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1 Jacques  Bidet,  philosophe  et  directeur  honoraire  de  la  revue  Actuel  Marx,  cerne
l’évolution de la société moderne et contemporaine en revenant philosophiquement
sur les théories qui ont tenté de la définir, de la juger ou de la critiquer. C’est ainsi que
dans  un projet  de  « construction  théorique »  et  de  « théorie  générale  de  la  société
moderne », le rapport d’abord étonnant entre Karl Marx et Michel Foucault prend tout
son sens.  S’il  met  en  garde  contre  les  embûches,  les  failles,  voire  les  manques  qui
pourraient  subvenir  lors  de  l’expérience,  ces  derniers  sont  toujours  partiellement
comblés par les études soit de Karl Marx soit de Michel Foucault. Le manque émane
peut-être même, et sûrement, de l’objet auquel le philosophe s’attache : la fiction que de
la structure sociale présuppose, c’est-à-dire une métastructure. Qu’entend-il exactement
par  ce  terme ?  Analyser  les  réalités  structurelles  sociales  par  le  prisme  du
métastructurel  revient  à  reconsidérer  les  analyses  sociales  structurelles  en  se
concentrant sur leurs fondements. Ce projet amène évidemment à un désordre originel
que l’auteur tente de comprendre et de repérer.
2 C’est alors que l’analyse métastructurelle répertorie les enchevêtrements du marché,
de son système économique, de son organisation et de son système individuel. C’est par
le biais de l’analyse sociale, que Jacques Bidet passe de Karl Marx à Michel Foucault,
chez  lequel  on  trouve  une  pensée  plus  affirmée  du  social.  L’auteur  se  veut  donc
globalisant, affinant les pensées de Karl Marx et alimentant les réflexions de Michel
Foucault.  Par  cette  analyse,  il  montre  pleinement  le  désordre  social  de  l’ordre
capitaliste. Le constat est plutôt pessimiste et entre en résonnance avec ce qu’effectue
Marcel Gauchet dans La Crise du libéralisme (2007) : « Elle est moins la société établie par
les individus que la société qui établit les individus supposés la constituer. Tel est le
vertigineux  renversement  de  perspective  qui  se  dessine  au  carrefour  des  multiples
interpellations de la question sociale ».
3 Le moyen de s’élever face au désordre demeure la lutte de classe, qui n’est pas rejetée
par l’auteur, mais qui ne peut s’affirmer que par l’analyse métastructurelle. Alors « le
travail théorique […] peut participer » aux luttes et expériences au jour le jour.
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